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同文書院記念センター賛助会員加入のお願いわが愛知大学東盟同文書院大学記念センタ
i
は
1993
年
5月設立されて以来、鍵山会、議友会開孫者はじめ多く
の皆様から物心ともに多大のご支援と励ましをいただき、今日までに孫文拳山田兄弟関孫資料の整理・公開・特別展示、東亜同文押院関係資料の蒐集・整理、『記念センター報』の発行、ブックレット『同文書説と愛知大学日第
l期シリー
ズの刊 公開講演会などをおこなってまいりました。
さきごろ、大学当局の英訴により旧本能は修復のうえ笠録文化財として愛知大学記会館の名のも に保存されることとな号、わが同文書説記念センターはこの舟 版画を利用して本年
5
月
SH
より常設長示をおこなうことになり
ました。
その内的什は、第
1展示室はオリエンテ
i
リングル
i
ム絞
センターライブラリー、第
2
展示窓・第
3提訴室は孫文・
辛亥革命と山間良孜・純一一一部関係資科の撰示、第
4
縦一不烹
は東亜局文書院大学関係資料の展示などとなっておちます。
これを機に同文書院記念センターは普様のご協力を得て、吏に関経資料の葉集につとめ これを整理・公開して一一層の充実をばかります。皆禄から同文書院ゆかりの品の
ご提供を心からお．顧い申しあげます。
つきましては、下記のように賛助会員制度を設け、広く
管様からご援助をいただきたいと存じ
ここに東亜同文書院大学 念センター展示室開設の
v
内かたがた奨助会員加入の 願いを申 あげます。
i993
年
3丹初日
愛知大学東張阿文書院大学記念センター
コい日窓口
同文書誌記念センタ
i規程
次のように定める。ー費助会員同文書院記念センタ
i
の日的に賛同し、所
｛疋の会費を納めた者。
摺入会長年額会費
3
、
GOON
個人会員終身会費
26
、
099
円
間体会員年額会的
50
、
000
円
盟申込み方法
申込書に名前、住所等を記入して、事務宅へお出しください。援込別紙を追ってお送りいたします。
臨時助会員に対する援持
l．愛知大学発行物の提扶a
，M
文書院記念センタ
i
先行
Jm
文書誌記念報」（年
i12
屈〉、「センター通告」（年
112
剖）の艦…
料送付。
・・0．愛知大学現代中凶学会発行「中間引い｛年
2
閥）
の無料送付。
c．愛知大学「中日大辞典
L
増訂第
2報（｛疋揃
8
、
5
09
円＋消費税）の議待
S
、
090
円
d．その弛、愛知大学の発仔物
2．中国・中国語に関する情報の提供
ご質問等に対し、できる限り対応させていただきます。
賛助会長第一一一条一にもとづき、
ff草寺会 u加入のお響調い
以上
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